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RÉSUMÉ
La présente étude concerne l’interprétation des données de la sismique réflexion et celles des puits y compris 
les enregistrements diagraphiques en vue d’une meilleure caractérisation de l’aquifère triasique de la région de 
Jeffara-Dahar (Sud-Est de la Tunisie) qui constitue une cible potentielle pour l’alimentation en eau.
Les logs lithologiques associés aux enregistrements diagraphiques correspondants montrent que les  principaux 
réservoirs sont les grés de Sidi Stout, Kirchaou et Touareg ainsi que les dolomies de Mekraneb et Rehach. 
L’interprétation diagraphique met en évidence des niveaux de faible perméabilité et d’autres perméables et bien 
fracturées qui pourraient jouer un rôle dans l’acheminement des eaux souterraines.
Les profils sismiques interprétés et la cartographie élaborée en conséquence mettent en évidence que l’aqui-
fère triasique est compartimenté en blocs soulevés et affaissés. Cette structuration, contrôlée par la réactivation 
des accidents E-W et NW-SE en failles normales au cours du Trias, influence l’épaisseur des formations perméa-
bles ainsi que le sens d’écoulement de la nappe d’eau. 
Les résultats obtenus seront utiles pour la rationalisation des futures recherches hydrogéologiques dans la 
région de Jeffara – Dahar.
Mots clefs: Sud Tunisien; Jeffara-Dahar; aquifère triasique; diagraphies; sismique réflexion.
ABSTRACT
The present study concentrates on the interpretation of well logs and seismic reflection data in the Jeffara-
Dahar region (Southeast part of Tunisia) for a better characterization of the Triassic aquifer, a potential target of 
water supply. Lithological columns and their corresponding well logs reveal that Sidi Stout, Kirchaou and Touareg 
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Introduction
Les séries triasiques étaient depuis longtemps 
l’objet de nombreuses études d’ordre stratigraphique 
(Cuif & Gautret, 1987; Gautret, 1991; Peybernes 
et al., 1993; Gand et al., 2000; Brayard et al., 2007; 
Pineiro, 2012), structural (Perthuisot, 1983, Lemaire 
et al., 1998; Bobier et al., 1991; Chikhaoui et al., 
2002; Khomsi,2004; Gharbi et al., 2005; Jallouli 
et al., 2005; Ben Chalbi et al., 2006; Roger et al., 
2008), et minéralogique (Hartmann, 1963; Vila et al., 
1998; Rossi, 2003; Hoa, 2008; Li, 2011; Oliver et al., 
2014). Ce sont essentiellement les intérêts miniers 
et pétroliers (Mennig,1963; Espitalié et al., 1988; 
Alem et al. 1998; Jamal et al., 2000; Acheche et al., 
2001; Naouali Sarsar et al., 2013) qui ont été visés. 
Les potentialités hydrogéologiques de ces séries sont 
rarement évoqués (Rebeix et al., 2011).
La présente étude intéresse les dépôts triasiques de 
la région de Jeffara-Dahar qui renferment une intéres-
sante nappe d’eau qui fait partie d’un immense système 
aquifère couvrant le domaine saharien Algéro-Tuniso- 
Lybien (UNESCO, 1972; OSS, 2003).
La région de Jeffara-Dahar couvre la partie Nord- 
Est de la Tunisie méridionale qui correspond à une 
zone aride où la pluviométrie moyenne annuelle est 
de 100 mm/an (DGRE, 2013) et les ressources en eau 
sont essentiellement souterraines. Le réchauffement 
climatique, la population croissante et l’accroisse-
ment des demandes en eau, particulièrement dans 
les secteurs touristique et agricole réduiront inévita-
blement ces ressources. Pour pallier à cette situation 
toute étude portant sur la protection et l’amélioration 
de la gestion des nappes d’eau du Sud tunisien est 
encouragée par l’Etat. 
Dans la région de Jeffara-Dahar, l’exploitation des 
réserves de la nappe du Trias contribuera surement 
à l’atténuation de la pénurie en eau. Cependant les 
connaissances géologiques et hydrogéologiques sont 
trop fragmentaires pour proposer des zones et des 
stratégies d’exploitation de cette nappe. Ce travail 
vise à préciser la lithologie des séries triasiques ainsi 
que leur géométrie et son impact sur le fonction-
nement hydrogéologique du système aquifère logé 
dans ces séries, comme base préalable à l’élabora-
tion d’un modèle hydrogéologique le mieux adapté 
à la région.
Généralement, la prospection des nappes d’eau est 
le domaine d’application privilégié de la méthode 
électrique (Meyer de Stadelhofen, 1991; Gasmi, 
2002; Koussoubé et al., 2003; Zouhri et al., 2004; 
Gouasmia et al., 2006; Asfahani, 2006; Guellala et al., 
2009; 2014). Vue que les séries triasiques atteignent 
des grandes profondeurs, la méthode de sismique 
réflexion apparait plus intéressante pour une mei-
lleure caractérisation de ces formations (Astier, 1971; 
Jaffal et al., 2002; Zouhri et al., 2003; Larroque & 
Dupuy, 2004; Sumanovac, 2006; Lachaal et al., 2011; 
Gabtni et al., 2012).
Contexte géologique
En Tunisie, la plateforme saharienne (Fig.1a) 
est caractérisée par trois différents domaines qui 
sont d’Est en Ouest (Fig. 1b): Jeffara, Dahar et Erg 
Oriental.
La Jeffara est une vaste plaine où affleurent uni-
quement les dépôts mio-plio-quaternaires (Ben Ayed 
& Khessibi, 1981; Bouaziz, 1995). Elle est limitée 
à l’Ouest par un accident majeur orienté NW-SE 
dénommé l’accident de Mednine (Castany, 1954) ou 
de Jeffara (Duvernoy, 1994).
Le Dahar est une large structure monoclinale 
plongeant de 1 à 3° vers l’Ouest (Ben Ismail, 1991). 
Dans ce domaine, les séries mésozoïques sont lar-
gement exposées. Dans sa partie septentrionale, se 
trouve l’affleurement du Permien supérieur du Jebel 
Tebaga de Medenine (Berkaloff, 1933; Mathieu, 1949; 
sandstones as well as Mekraneb and Rehach dolomites are the main reservoirs of the Triassic aquifer. Well log 
analysis highlights many permeable and fractured layers that could play an important role in the groundwater 
circulation. 
The interpreted seismic sections and the resulting isochrone maps show a tectonic influence on the Triassic 
aquifer geometry in the Jeffara-Dahar region. The normal faulting of E-W and NW-SE accidents created an aquifer 
compartmentalized by raised and tilted blocks. Seismic cross-sections reveal that this structure controls the depth 
of permeable formations and the circulation of groundwater. 
These results will be useful for rationalising the future hydrogeological research that will be undertaken in the 
Jeffara-Dahar area.
Keywords: Tunisia; Jeffara-Dahar area; Triassic aquifer; well logs; Seismic reflection.
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Glintzboeckel & Rabaté 1964; Baird, 1967; Newell 
et al., 1976; Termier et al., 1977; Khessibi, 1985; 
Chaouahi, 1988; M’Rabet et al., 1987; Razghallah 
et al., 1989; Raulin et al., 2011).
L’Erg oriental est un espace désertique couvert par 
des dunes (Ben Ismail, 1991).
Notre secteur d’étude occupe une position char-
nière entre le domaine de la Jeffara et celui du Dahar. 
Figure 1.—Secteur d’étude. 1a. Localisation. 2a. Cadre géographique. 3a. Carte géologique.
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Il est caractérisé par des affleurements d’âge Trias, 
Jurassique et Quaternaire (Fig. 1c).
Les dépôts triasiques constituant notre objet d’étude 
sont largement étendus dans le Sud-Est tunisien. Une 
série stratigraphique complète est identifiée le long 
d’une ceinture NW-SE s’étendant du Jebel Tebaga 
de Mednine à la frontière libyenne. Le Trias infé-
rieur à moyen est représenté par les grés de Sidi Stout 
(Scythien-Anisien) et les grés de Kirchaou (Ladinien), 
Le Trias supérieur est marqué par les dolomies de 
Mekraneb (Carnien inférieur), les grés de Touareg 
(Carnien moyen), les dolomies de Rehach (Carnien 
supérieur) (Burollet, 1963; Busson, 1970, 1972; Ben 
Ismail, 1991; Bouaziz, 1995), les argiles et les gyp-
ses de Mhira (Carnien supérieur-Norien inférieur), 
les dolomies de Massoudi (Norien-Réthien) et les 
évaporites de Bhir (Trias supérieur p.p –Sinemurien) 
(Bouaziz, 1995; Kamoun et al., 2001) (Fig. 2).
Figure 2.—Colonne lithologique synthétique des séries triasiques.
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Contexte hydrogéologique
Les nappes du Sud tunisien font partie du système 
aquifère multicouche couvrant le Sahara Septen-
trional de l’Afrique du Nord (SASS). Les formations 
perméables du Trias (Bundstandstein) constituent 
le niveau aquifère le plus ancien (OSS, 2003). Les 
carbonates du Jurassique moyen et supérieur repré-
sentent un réservoir de moindre importance. Les 
séries sablo-gréseuses du Crétacé inférieur logent 
l’aquifère du Continental Intercalaire (Guellala 
et al., 2011). Les formations carbonatées du Tu -
ronien et du Sénonien et les formations détriti-
ques du Miocène (UNESCO, 1972; OSS, 2003; 
Abid, 2010)  renferment la nappe du Complexe 
Terminal.
Ces différents aquifères sont séparés par des 
couches imperméables ou semi-perméables. Les 
évaporites du Trias supérieur –Jurassique inférieur, 
les argiles du Cénomanien et celles du Mio-Pliocène 
sont les principaux aquicludes.
Plusieurs études hydrogéologiques ayant pour 
objet les aquifères du Continental Intercalaire et du 
Complexe Terminal dans le Sud tunisien (Besbes & 
Ben Ammar, 1985; Mansouri, 1988; Mamou, 1990; 
Zammouri, 1990; Yahyaoui, 1996; Chalbaoui & Ben 
Dhia, 2004; Guellala et al., 2011; Gabtni et al., 2012) et 
dans l’ensemble du Sahara Septentrional (UNESCO, 
1972, OSS, 2003, Ould Baba Sy, 2005) ont été réa-
lisées. L’aquifère du Jurassique (Garrach, 2005) et 
particulièrement celui du Trias ont été négligés.
Le Trias, essentiellement argileux et salifère dans 
le bassin saharien algérien, n’a pas d’intérêt hydro-
géologique. En Lybie, le calcaire dolomitique de la 
formation Azizia (Trias supérieur (Carnien)) bien 
fracturé, constitue un bon aquifère (OSS, 2003).
Dans le Sud tunisien, les grés et les dolomies du 
Trias inférieur et moyen sont investigués. 
Dans la région de la Jeffara-Dahar, la nappe du 
Trias est peu exploitée; le nombre des forages d’eau 
ne dépasse pas 50 malgré l’abondance des affleure-
ments triasiques et qu’elle soit reconnue depuis 1970 
(Busson, 1970).
Les mesures piézométriques de cette nappe rela-
tives à l’année 2014 montrent une nette diminution 
des valeurs en allant de l’Ouest vers l’Est indiquant 
un écoulement des eaux souterraines dans cette 
direction (Fig. 3).
Figure 3.—Carte piézométrique du Trias gréseux.
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La carte de salinité établie pour les niveaux gré-
seux du Trias (Fig. 4) révèle des valeurs allant de 
0.8g/l à 4.7 g/l. Elles augmentent de l’Ouest vers 
l’Est avec une parfaite concordance avec le sens 
d’écoulement. Pour les niveaux aquifères dolomi-
tiques, les mesures sont insuffisantes pour réaliser 
une carte. Les valeurs disponibles varient entre 
3.5 g/l et 4.5g/l.
Données et méthodes
La présente étude est basée sur des données de 
puits, des enregistrements diagraphiques et des pro-
fils sismiques (Fig. 5). Ces données sont fournies 
par la Direction Générale des Ressources en Eau 
(DGRE Tunisie) et l’Entreprise Tunisienne  d’Activités 
Pétrolières (ETAP). 
Puits 
Les puits consultés consistent en des puits pétro-
liers et des sondages d’eau captant l’aquifère triasi-
que. Ces puits constituent les principaux éléments de 
calage des données géophysiques. Additionnellement, 
leurs corrélations permettent de déceler les variations 
latérales et verticales des niveaux réservoirs.
La majorité des puits pétroliers atteignent d’im-
portantes côtes; les puits «A» et «B» sont respecti-
vement profonds de 3800 m et 2265 m. Ils recoupent 
les séries quaternaires, néogènes, paléogènes, créta-
cées, jurassiques et triasiques. La plupart des sonda-
ges d’eau sont profonds de moins de 1000 m et ne 
présentent que des dépôts quaternaires, néogènes et 
une partie de la série triasique. Cependant, les carac-
téristiques hydrogéologiques et physico-chimiques 
de l’aquifère triasique sont déterminées à partir des 
mesures faites au niveau de ces sondages.
Ainsi, pour garantir une meilleure caractérisation 
de l’aquifère triasique, nous avons utilisé conjoin-
tement les données des puits pétroliers et ceux des 
sondages d’eau.
Diagraphies
Les déblais brassés de boue de forage sont les 
seuls témoins des colonnes lithologiques des puits 
disponibles. Dans ces conditions, il est difficile de 
bien délimiter les niveaux réservoirs. Pour pallier à 
Figure 4.—Carte de salinité des niveaux gréseux triasiques.
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ces inconvénients, nous avons eu recours aux dia-
graphies qui sont des enregistrements continus d’un 
ou plusieurs paramètres physiques en fonction de la 
profondeur.
Les diagraphies réalisées dans les forages d’eau 
disponibles, sont le Gamma Ray et la résistivité.
L’émission des rayons gamma est tributaire de 
la présence d’éléments radioactifs (potassium K40, 
thorium th 232, Uranium U238) dans les séries 
sédimentaires. Les argiles qui constituent le sup-
port préférentiel de ces éléments ont une forte 
radioactivité naturelle variant entre 100 et 200 API 
(Chappelier, 1992).
La résistivité est le paramètre le plus mesuré 
en diagraphies électriques. Plusieurs dispositifs 
de mesure ayant différents rayons d’investigation 
sont utilisés. Les logs de résistivité disponibles 
sont enregistrés par les sondes petite normale (16") 
et grande normale (64"). La petite, à faible rayon 
d’investigation, permet de déterminer la résistivité 
des roches envahies par la boue de forage alors que 
la grande normale, ayant un rayon d’investigation 
plus grand, fournit la résistivité dans la zone de 
transition entre les roches vierges et celles envahies 
par la boue (Desbrandes, 1968; Serra, 1985; Hearst 
& Nelson, 1985; Chapellier,1992; Ellis & Singer, 
2007).
Sismique réflexion 
La sismique réflexion (Lavergne, 1986) permet la 
prospection du sous-sol en se basant sur le déclen-
chement d’un ébranlement qui donne naissance à 
des ondes sonores (Telford et al., 1976). En se pro-
pageant, ces ondes rencontrent des surfaces qui les 
réfléchissent en présence de variations des propriétés 
acoustiques (densité, élasticité) du sous-sol. Ces sur-
faces sont appelées des réflecteurs. Des géophones 
à la surface du sol, détectent les ondes qui remon-
tent en surface. Les signaux obtenus sont convertis 
sous forme de sections sismiques après plusieurs 
étapes de traitement (Gardner, 1985; Henry, 1997; 
Figure 5.—Carte de répartition des données disponibles.
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Cox, 1999; Inoubli & Mechler, 1999; Robein, 1999; 
Mari et al., 2001; Upadhyay, 2004): récupération des 
amplitudes, corrections statiques, filtrage, analyse 
de vitesses, corrections dynamiques, sommation et 
migration.
Vingt profils sismiques ont été interprétés. Ils 
couvrent l’ensemble du secteur d’étude suivant un 
maillage homogène. L’interprétation des profils 
sismiques commence par la sélection des horizons 
sismiques à pointer. Ces horizons correspondant à 
des limites stratigraphiques doivent comporter un 
contraste acoustique suffisant pour produire des 
réflexions d’amplitude assez élevée, sismiquement 
caractérisable. Ensuite, on procède au calage sismi-
que. Cette méthode de reconnaissance et de com-
paraison entre les données de puits et de sismique 
doit nécessairement comporter au moins les profon-
deurs des limites stratigraphiques de chaque série 
ainsi que les relations temps–profondeur. Dans la 
région de Jeffara-Dahar, les données fournies par les 
puits pétroliers H, C, D, B et A sont un secours pour 
le calage sismique. La conversion des profondeurs 
en utilisant la courbe temps–profondeur a permis 
 l’identification des différents réflecteurs et particu-
lièrement celui qui correspond à la base de l’aquifère 
triasique (Fig. 6).
Après l’opération de calage, l’horizon sélectionné 
est pointé sur les différentes lignes sismiques en 
insistant sur les fermetures de mailles.
L’interpolation entre les sections sismiques inter-
prétées aboutit à la construction des cartes des 
isochrones qui exposent les différentes structures 
tectoniques qui contrôlent la géométrie de l’aquifère 
du Trias dans la région Jeffara-Dahar.
Les coupes sismiques intégrant l’information géo-
logique et l’interprétation sismique précisent les rela-
tions entre les différentes unités  hydrogéologiques 
qui constituent l’aquifère du Trias.
Résultats et interpretation
Identification des réservoirs triasiques 
L’analyse des colonnes lithologiques et des diagra-
phies correspondantes (Fig. 7) a permis de déterminer 
les différentes unités qui composent le système aqui-
fère triasique. Il ressort de cette analyse que les grés 
de Sidi Stout (Scythien-Anisien), les grés de Kirchaou 
(Ladinien), les dolomies de Mekraneb (Carnien infé-
rieur), les grés de Touareg (Carnien moyen), et les 
dolomies de Rehach (Carnien  supérieur) constituent 
des niveaux aquifères intéressants. Les évaporites de 
Bhir ainsi que les argiles et les évaporites de Mhira 
sont des aquicludes. 
Les logs lithologiques révèlent que la forma-
tion Bhir est composée essentiellement d’anhydri-
tes. Les diagraphies (Fig. 7a) détaillent un grand 
 nombre de passages argileux qui n’apparaissent pas 
Figure 6.—Calage sismique.
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Figure 7.—Caractérisation diagraphique des formations triasiques.
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individuellement sur ces logs. Ils se distinguent par 
des pics à fortes valeurs de radioactivité naturelle 
(50 API). Leur résistivité, similaire à celle des éva-
porites, ne dépasse pas 30 Ohm m.
Egalement, les enregistrements diagraphiques 
décèlent que les bancs dolomitiques de Messaoudi, 
caractérisés par des faibles réponses de GR (10 à 
30 API) sont intercalés de niveaux d’argiles. Les 
valeurs de résistivité correspondant à ces bancs sont 
généralement fortes (50 à 70 Ohm m) reflétant un 
aquifère fracturé d’une bonne qualité d’eau. La fai-
ble résistivité du banc médian (20 Ohm m) peut être 
attribuée à son épaisseur réduite et par conséquent à 
l’influence de la réponse des argiles adjacentes. Elle 
peut être aussi expliquée par l’augmentation de la 
salinité de l’eau d’imbibition.
Le log Gamma Ray correspondant à la formation 
Mhira révèle que les pics à faibles valeurs sont les 
plus développés. Ceci indique que les gypses domi-
nent les argiles dans cette formation. Les mesures 
de résistivité, homogènes pour l’ensemble, sont de 
l’ordre de 20 Ohm m. 
La formation Azizia (Fig. 7b) est composée par 
les deux niveaux dolomitiques de Mekraneb et de 
Rehach séparés par le niveau gréseux de Touareg. 
La fréquence des intervalles à faible résistivité et à 
forte radioactivité naturelle traduit la richesse de ces 
niveaux en argiles. 
La formation Kirchaou (Fig. 7c) apparait le réser-
voir d’eau triasique le plus important. Excepté la 
partie sommitale riche en argiles, les mesures de 
radioactivité naturelle enregistrées pour cette for-
mation n’excédant pas 10 API reflétant l’abondance 
d’éléments grossiers: grés et sables. 
Comparé à celui de la formation précitée, le log 
Gamma Ray de la formation Sidi Stout (Fig. 7d) 
montre de nombreux intervalles à forte réponse, par-
ticulièrement dans la partie basale. Ceci indique des 
niveaux argileux plus fréquents. 
La notable différence de résistivité entre les réser-
voirs gréseux de Kirchaou et Sidi Stout (60 à 170 
Ohm m) peut être expliquée par une variation de la 
salinité de l’eau. 
Les corrélations des logs lithologiques, restitués 
à partir des diagraphies, montrent une importante 
variation de la profondeur et d’épaisseur des réser-
voirs triasiques.
La corrélation I (Fig. 8) intégrant les forages d’eau 
FR1et H1 ainsi que les puits pétroliers B et A montre 
l’épaississement des dépôts du Trias de l’Ouest vers 
l’Est. En effet, dans les forages FR1 et H, ces dépôts 
sont uniquement représentés par les réservoirs du 
Trias inférieur (grès de Sidi Stout) d’épaisseur 200 à 
220 m. Passant au puits B, 2000 m des grés du Trias 
inférieur à moyen (grès de Sidi Stout et grés de 
Kirchaou) s’intercalent entre les séries permiennes 
et oligo-miocènes. Au niveau de A, une série tria-
sique complète et épaisse de 3000 m est recoupée. 
Les différents réservoirs du Trias supérieur (grés 
de Touareg et dolomies de Massoudi, Rehach et 
Mekraneb) et du Trias inférieur à moyen (grés de 
Sidi Stout et Kirchaou) sont reconnus.
La corrélation II (Fig. 9) relie le forage d’eau 
FR5 et les puits pétroliers C, E, F et G. 
A 573 m de profondeur, G a atteint la série triasi-
que composée par la partie basale de l’entité du Trias 
supérieur, puissante de 85 m (dolomies de Rehach 
et de Mekraneb intercalées de grés de Touareg) et 
les entités du Trias moyen (grès de Kirchaou) et du 
Trias inférieur (grès de Sidi Stout) respectivement 
épaisses de 177 m et 195 m. F expose la même suc-
cession lithologique mais avec un net exhaussement 
des toits, augmentation de l’épaisseur des réservoirs 
du Trias supérieur (125 m) et moyen (29 2 m) et 
diminution de celle des grès de Sidi Stout d’âge 
Trias inférieur (122 m). Au niveau du E, le Trias 
supérieur est représenté seulement par 30 m d’ar-
giles et gypses de Mhira; les réservoirs attribués à 
cette période sont absents. Dans ce puits l’entité gré-
seuse de Kirchaou est épaisse de 130 m alors que 
celle de Sidi Stout dépasse 650 m. Vers C, les dépôts 
du Trias supérieur disparaissent et ceux du Trias 
inférieur et moyen sont plus développés. FR5 n’a 
recoupé que 235 m du Trias moyen. 
Structuration de l’aquifère du Trias de la 
Jeffara-Dahar
La carte des isochrones de la base des dépôts 
triasiques de la région de Jeffara-Dahar reflète les 
grands traits structuraux qui caractérisent ces dépôts. 
Elle montre une succession d’effondrements soulig-
née par l’existence des dépressions, situées entre 
1000 et 2200 ms (Fig. 10). Ces structures, installées 
dans la partie nord-orientale du secteur d’étude, 
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dans la région de Ben Guerdane, sont délimitées par 
des accidents majeurs à jeu normal et de direction 
NW-SE.
Des accidents E–W à NE-SW affectent la partie 
centrale sans générer une remarquable variation de 
la profondeur de la base du Trias, repérée entre 500 
et 600 ms.
Les études géodynamiques (Busson, 1972, Ben 
Ayed & Viguier 1981, Zargouni et al., 1985, Bouaziz, 
1995) révèlent que trois familles d’accidents majeurs, 
de directions respectives NE–SW, E–W et NW–SE, 
ont contrôlé la sédimentation mésozoïque. Dans 
notre zone d’étude, ce sont les sections sismiques 
NE-SW qui montrent clairement le plus d’accidents. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que les failles E–W 
et NW–SE sont les plus développées (Fig. 11).
La carte structurale du secteur de la Jeffara –Dahar 
ainsi établie présente les principaux traits hauts et 
bas et les failles majeures qui caractérisent les séries 
du Trias. Ces informations impliquent qu’en plus des 
axes structuraux déjà décrits sur la carte géologique 
du secteur, il existe en subsurface des structures plus 
importantes, qui devront être prises en considération 
pour comprendre le fonctionnement des systèmes 
hydrogéologiques.
Les résultats obtenus mettent en évidence l’in-
fluence de la tectonique sur la géométrie de l’aqui-
fère triasique dans la région de Jeffara-Dahar; la 
Figure 8.—Corrélation lithologique suivant une direction E-W.
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Figure 9.—Corrélation lithologique suivant une direction WSW-ESE.
Figure 10.—Carte des isochrones de la base des séries triasiques.
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réactivation des accidents NW–SE, E–W et NE-SW 
en failles normales sont à l’origine de la comparti-
mentation de cet aquifère en blocs tiltés. 
Les coupes sismiques révèlent que les implica-
tions d’une telle structuration sont variables d’un 
secteur à l’autre de la région de Jeffara-Dahar.
La coupe sismique correspondante aux deux 
profils sismiques R11 et R12 et intégrant les fora-
ges d’eau K13 et K16 et les puits pétroliers H et C 
(Fig. 12) permet de déceler les relations entre les 
unités hydrogéologiques dans le secteur Kirchaou-
Foum Tataouine -Sidi Toui. Elle montre que les 
réservoirs du Trias moyen et inférieur, généralement 
couverts par les dépôts oligo-miocènes, expriment 
une notable variation de profondeur et d’épaisseur 
entre les structures répétitives en horst et graben 
caractérisant le secteur. 
Les puits pétroliers H et C sont implantés sur des 
horsts. Les niveaux aquifères du Trias moyen sont 
absents dans le premier et affleurent à l’emplace-
ment du second. Ceux du Trias inférieur sont respec-
tivement atteints à 250 m et 150 m de profondeur. 
Également, à l’extrémité Sud-Est de la coupe, la 
région de Sidi Toui qui correspond à une zone soule-
vée exhibe des aquifères rehaussés et peu puissants. 
Dans la région de Kirchaou, au niveau du forage 
d’eau K13, exécuté au niveau d’une zone affaissée, les 
réservoirs du Trias moyen et inférieur sont recoupés 
à la cote 750 m. Ils s’approfondissent  d’avantage tout 
en allant vers le Nord-Ouest. Au centre de la coupe, 
dans le forage d’eau K16, ces réservoirs révèlent leur 
maximum d’épaisseur (900 m) reflétant ainsi le jeu 
synsédimentaire des failles normales. 
Par ailleurs, cette coupe révèle une communi-
cation latérale entre les différents compartiments 
malgré les différences de profondeur et d’épaisseur 
des réservoirs. La similitude des caractéristiques de 
l’aquifère (piézomètrie et salinité de l’eau) dans les 
régions de Kirchaou, Foum Tataouine et Sidi Toui 
traduit cette communication.
La coupe géosismique G2 est établie au profit 
des profils sismiques R1 et R2 (Fig. 13). G3 corres-
pond au profil R9 (Fig. 14). Elles couvrent respec-
tivement les secteurs Sidi Toui-Ben Guerdane et 
Kirchaou- Ben Guerdane. Elles montrent que le sys-
tème aquifère dans ces secteurs est essentiellement 
Figure 11.—Profil R10 montrant les grands traits structuraux caractérisant la région.
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Figure 12.—Coupe sismique G1: NW-SE.
Figure 13.—Coupe sismique G2: SSW-ENE.
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surmonté par les évaporites du Trias supérieur. 
L’exception est enregistrée au niveau de Kirchaou 
et Sidi Toui, à l’extrémité méridionale de G2 et 
occidentale de G3, où les dépôts oligo-miocènes 
assurent la couverture. 
Il ressort aussi de ces coupes que le jeu normal 
d’une succession des failles majoritairement orien-
tées NW-SE a généré une notable augmentation 
de profondeur (Fig. 13 et Fig. 14) et d’épaisseur 
(Fig. 13) des réservoirs en allant de Kirchaou et Sidi 
Toui vers Ben Guedane qui correspond à un bassin 
subsident au cours du Trias. De surcroit l’affaisse-
ment progressif des séries perméables dans la struc-
turation en demi-graben résultante a favorisé un 
écoulement des eaux souterraines vers la partie nor-
d-orientale du secteur d’étude, tel que décrit par la 
carte piézométrique (Fig. 3).
Conclusion
La présente étude basée sur les sections sismiques 
et les données de puits: colonnes lithologiques et 
diagraphies, décèle les phénomènes sédimentaires et 
tectoniques qui affectent l’aquifère triasique dans le 
secteur de Jeffara-Dahar. 
L’analyse des colonnes lithologiques et des enre-
gistrements diagraphiques montre que les grés de 
Sidi Stout (Scythien-Anisien), les grés de Kirchaou 
(Ladinien), les dolomies de Mekraneb (Carnien infé-
rieur), les grés de Touareg (Carnien moyen), et les 
dolomies de Rehach (Carnien supérieur) constituent 
les niveaux aquifères. Les corrélations des colonnes 
lithologiques montrent une notable variation de la 
profondeur et de l’épaisseur de ces niveaux.
L’interprétation des sections sismiques montre des 
structures en horst, graben et demi-graben générées 
par des failles normales de direction NW –SE à 
E-W. Ces structures ont compartimenté l’aquifère 
triasique en blocs soulevés et affaissés. Cette géo-
métrie a d’importantes implications en contrôlant 
la profondeur, l’épaisseur et l’écoulement des eaux 
souterraines. 
Cette étude présente également un exemple concret 
d’utilisation de différentes méthodes pour la caracté-
risation des systèmes aquifères. Dans la reconstitu-
tion lithologique, les enregistrements diagraphiques 
constituent un riche support pour préciser la com-
position des séries sédimentaires et pour délimiter 
les intervalles aquifères. La sismique réflexion calée 
par les données de surface et celles de puits s’avère 
Figure 14.—Coupe sismique G3: W-E.
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pertinente pour déceler les structures en subsurface et 
pour la compréhension de la géométrie et du fonc-
tionnement des aquifères.
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